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 Oral Contraceptive pill 
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 National Health And Nutrition Examination Survey 
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Ê¿ZÆmdY|Æ]Ä]½YÂÀ{Y|¿ZfY¾Ì]Ê¸¸¼·YYd YZn¿MÄ¯{¾ËYÄ/ ·Z»É|/{Y/¿Y{½YÂ/»M
¶«Y|uc|»Ê¿Z»Y¼{ÂyY{ËY{Â^¼¯|ËÄ]Ã{]|¿{Â]Á¾ËYÂÂ»d¿YÂfÌ»{ºnu
|ÌWÁÌeÃY|¿YÉÌ³Ã|ÉZÆ¿MZ]Ê§Y³Â¿ÂYf·ÁYÌiPeÄfY{,|Z]¾ËY]ZÀ]Ä/ ·Z»ÉÊÆ]Z/»{µZ/
]ÉÁ¿Y{Â»MZeÄ·ZY|»½YÆe¹Zn¿Y| {¾ËYÄ ·Z»ÂÌeYÂ³Z]¼·
 |{{Â]ÁºnuÉZÅ|ÌWÁÌeÃY|¿YÉÌ³Ã|Ì¿{ÄËZ¬»Z]Ä ·Z»µZÅZ¯¶/]Z«ÊÆmÂ/e
½Z¿Ê»{Y{
{,Â¼n»ÉZÆfÌ·Z §Ì´¼qÉÂÆ¼mÊ»ÔY½YËY{ÃZ^»Z]µÔfyYÉZÅÊZ¿Y{Â^¼¯|ËnÀ»
Ä]½M{Ä¯|µZWHO/EMRO,cYÁdY|Æ]ÁÃ|°ÅÁa¹Â/¸{|/£½Á{/ËÁ
ºÌ·Â]Zf»ÃZ´¿Y{¹Â¸Ê°a|ÌÆÊfÆ]YµÂX»ÉY³]ÃÁ{ÉZ/ÅÁµ/fÀ¯ÉÄ¿ZÌ·Z/Ê/Â»M
Ê]IDDÉY]ÉZÅÂ¯Ä¬À»ÉÁZyÄ¿ZÌ»ÁÄ¿YfË|»ÉÊ«|ËZ¼¿.

eYÂ³
Ã|£Ê Ì^Ì£|Ä].dÌqeYÂ³|ÀËÂ´Ì»eYÂ³|ÌWÁÌe»Ä]ÊËZÆÀeÄ]eYÂ³{ÂmÁ|ÀqÅÉZ/À 
dÌ¿|ÌWÁÌe{°¸¼µÔfyYZ/¯aY|Ë|Ä¯ÉYÃ|£{|¿YÂfÌ»eYÂ³,|/Ì·ÂeÉ{Z/Ë½Â/»ÂÅÁd/Y
|À°Ì»º¯Y|Ë|Ä¯ÉYÃ|£{ZË,·YÄ¯ÉYÃ|£{ZËÁdYZ¯|/Å{w,dYµZ»¿É{°¸¼Zv
                                                          
 Estern Mediteranian Regional Office 
Ä]nÀ»Ä¯{Y{{ÂmÁÊËYÄ¯dY½MÃ|ÀÀ¯½ZÌ]ZÆÀeeYÂ³{ÂmÁÃ|/|/ÌWÁÌeÃ|£Ê Ì^Ì£|
dY
eYÂ³{ZnËY¶¸
ZnËYd¸¾Ëf ËZdY|Ë{Â^¼¯½ZÆm¶¯{eYÂ³{ÌeÃ|/£Ê¸/YÉZ/ÅZ¯YÊ°Ë|/Ì·Âe|/ÌWÁ
ÁÌeÉZÆ¿Â»ÂÅ|Z]Ê»½Ây{{ÂmÂ»|ËYÉ|ÌWÄf/Y|¿{Â/mÁÊ§Z/¯ÃY|/¿YÄ]|ËÄ°Ì¿Z»ÄnÌf¿{
»[Â¸»Á\ZÀ»½YÌ»Ä]½Â»ÂÅ|Ì·Âe|Z]{{³Ê»|ÌWÁÌeÂbÌÅZ¼Ì]Á¶fzÌ§Â/bÌÅÃ|/£ÄnÌf¿{
½Â»ÂÅteÁÃ{¯ÊËZZÀY{Â^¼¯¾ËYTSHÊ»ËY§YYÁ|ÌWÁÌeÃ|£®ËveÄ]nÀ»Ä¯|Å{
Ì£|¾ËYÄ¯{ÂÌ»½M||À»Z¿Ê»eYÂ³ZuÔYYÊ Ì^
ZÀ»{{Y{{ÂmÁÊ§Z¯|ËÄ¯ZÌ¿{YÊ¬Z¼ÌZÅdË|ÌWÁÌe,d/YeYÂ/³{Z/nËYd¸¾Ëf ËZÂe{
{Z¬»ÁÃ|\ËzeÊÀ¼ËYºfÌÄ¸ÌÂ]|ÌWÁÌeÃ|£ÊÀ¼ËY{ÂyÉZ¼Ì]¾ËY¯ËYÉ|/ÌWÁÌe½Â/»ÂÅÊ§Z
{ZÊ¼¿,ªËYÌ§ÂbÌÅÄnÌf¿{TSH{{³Ê»|ÌWÁÌe|Ä]nÀ»
´Ë{Ê°ËdYÂË³ÉZ¼Ì]eYÂ³¶¸Y|/ÌWÁÌe­/v»¾Ì·Â/]Â¸³Â¿Â¼ËYÉZ¼Ì]¾ËY{TSI
nÀ»ÁÃ||Ì·ÂeÊÀ¼ËYºfÌÄ¸ÌÂ]{{³Ê»|ÌWÁÌeÊ Ì^Ì£|Ä]/nÀ»Ã{Z/»¾ËY´Ë{¥Y
Y|¬»Äq³YÁ{ÂÌ»É|ÌWÁÌeÉZÆ¿Â»ÂÅ|Ì·ÂeËY§YÄ]TSH¶/Ì·{Ä/]Z»YdY¾ÌWZaÉZ¼Ì]¾ËY{
TSI|]ZËÊ»Ä»Y{Y|ÌWÁÌe|ÅÁeYÂ³ÂË³{|Å{Ê»w½Z»¼ÅºË|ÌWÁÌebÌ
eYÂ³É|À]Äm{
ª^É|À]Ä¬^WHOZY]ÉYY{eYÂ³ÊÀÌ·Z]ÄÀËZ »dYÄm{
                                                          
 Thyroid Stimulating Immunoglobulin 
Grade 0Ê¼¿¼·¶]Z«ÁdËÁ¶]Z«eYÂ³|Z]
Grade 1±Ê¿Z»d·Zu¾ËY{³Ä¯{Y{Y«{ÂyµZ»¿dÌ Á{½{,Z»YdY¼·¶]Z«eYÂ³¶]Z«
dÌ¿dËÁZ]|ÌWÁÌe®Ë{Ä¯Ì¿É|ÌWÁÌeÉZÆ·Á|¿Y«µZ»¿ËZ¾ËY{|¿Y{Y«Äm{Ê»|¿Ì³
Grade 2±Ê¿Z»Ä¯½{³µZ»¿dÌ Á{{Y{Y«¶/]Z«Ê/fuYÄ/]Ä/¯{Y{{ÂmÁ½{³{Ê»Âe,
¹Âe¾ËYÁ|Z]dËÁ¼·¶]Z«|ÌWÁÌe]ª^À»|Z]

eYÂ³ÄrzËZe
dyZÀ]YeYÂ³Ä]½YYÅµZ¶^«ÁYºÌÀÌe¯Ä]ZÅ|µZ¶^«Z]Ê»{{³.Ê¼Ë|/«¾Ë/e
Y³{{Â»¾ËYÃ|Ë|aZÅÄ]ÉZÆ¿|¼eºË|«,ÊÀÌq|ÀÅÁ¹Â¿Z¿ÂÌbÁÂ]»{ÂÌ» Ê°ËYÊ¼Ë|/«
¾ËeZÆY³{{Â»eYÂ³Â]»Ä]ÂeYb»YÄ¿Z§YÉZÅ¾Ìq²¿ZÀÀ»ZÀÆ]dYÄ/¯{[Z/f¯{Â/yY
ÌiPeÉZÆ¨¸ÊËZË{{½Z»{eYÂ³{ZËÃ{Â¼¿Â]{{½Z»eYÂ³Z]ZÆ¨¸ÁÉZÆ°^¸mÊËZË{Âe¦·Â»
ÂÆ»ÊÀÌq¹ZÀÆ]ÌÀ¿ZzËÄ¯{ÉZÆ·ZÊ·Y| ]Y{ÔÌ»Ê»ÄfË[Âf°»Ã|d/Y. Ê/ÀÌq
ZÅÊfuY|ÌWÁÌecZ¿YÂÌu{½Z»{eYÂ³Ã{Z¨fYÊ»Ã{Â¼¿|/¿YZÅÁ|/ÀÅµZ/¶/^«Y{ÔÌ/»Á
½ZË»µZ¶^«Y{ÔÌ»{ÉZÆÁÌaZa{ÂyYeYÂ³{ZËÃ{Â¼¿|¿Y
 Ê¼Ë|«¾ËeËÂeÄfyZÀÃ|YeYÂ³{Ä^Ìf¯ÉY{Â]«YÁ{½Zf¯ZaÂ]»Ä]½«¹Á{Á¹Â/
| ]Y{ÔÌ»dY. ¾Ì·ÁYZ]¦ÌÂeeYÂ³ÁºÌÀÌe¯{½YÁ{¿Z¿cÂd§³  ·Z»cZÊ¼¸
{½«ºÅ|¨ÅÁºÅ|nÅ|ÉfÌ]Y|Ìa{¯Á½Z°aÄ^ÌÌ¸³¹Z¿Z»Âe½ÂeYÁ¾Ì·ÁY¦ÌÂeÊ¼¸
Y{{Â»Ã|£É|ÌWÁÌe{µZÉ{ÔÌ»{[Zf¯{Ây[Âf°»{Â¼¿Á{µZÉ{ÔÌ/»ÃYÁ
É "¾e¯" {ÃËY{|¦Ë eÄ¿Â³¾Ë|]eÁ}|]{¥Z ¼·Yz½{Â¯ÁÄ¸]YÄ¯¯ÁµÓÃ{Â],
eYÂ³Ê¿YËÁM{ÄÌuZ¿ÉÉÂ¸m½{³{Y{½«ºÅ{Â¿Z£MÉZÆÂ¯É|/mÉY/]µ/fÀ¯¶°/»
eYÂ³Â]{Ä]d¸Ä°ÀËYÉZÌ]Y½YZ]YªZÀ»Ä]ÂyÄ¿Y§{Z«Ä]¹Z/n¿Yd»|/yÉZ]/
|¿{Â^¿,½ÂX¸aZ¿Âf{Ê]Ä¼ÅÄ^¿ZmÁ|À¼»Z¿eYÂ³Y{Z{¯.{µZÉ{ÔÌ»Z/]¦/¯
|ËÂe,ÊËZË{ËÓÂ¯ÁÂ¯Â§YËÂeÂ¯d¸eYÂ³ÁºÌÀÌe¯Ä]{Â^¼¯|Ëd^/¿Ã{Y{|/
c|/¿Â¯{µZ/\/Ì¯e|/ËYÉY/]½Z/»{eYÂ/³{ZÆÀ/Ìa¿Â/¼{ ÊÀÌ§Z/»Ád/ÁÁa{µZ/
É{ÔÌ»ÉY]¾Ì·ÁYZ]ÉÂXe¬¿{Â^¼¯|Ë{{ZnËYeYÂ³Ys»|¿{Â¼¿{]Z¯®¼¿Y{|/Ë{
½Z»{eYÂ³¾Ì·ÁYZ]{µZÉ{ÔÌ»ÂecÂ´ÀÌÂ]{ÉZ°Ë»MÊ]ÂÀm{ZÆÀÌa|Z^eY¾Ì/]
eYÂ³Á|Ë{µZÉ{ÔÌ»ÉY]¾Ì·ÁYZ]Z]½Z¿½{Y{{ÂmÁ|Ë{Ã|£É|ÌWÁÌeÂe¾»Â/]Ä/]
cZ^iY|Ì cZ»Y|«Y¹Zn¿YÃ|{ÄÀÌ»ÉÌ´ÌbËÁµfÀ¯eYÂ³{½«ºfÌ]ZY]ÉZÆfÌ·Z §|/ËÂË{
dZÀËZ»Ä¯{µZ¹ÔY{Â¼¿eYÂ³®Ì»|¿M½ZM¾ËeÉZ¼Ì]ÄfyZÀÃ|É¶]Z«ÉÌ´Ìa
dY{¾Ì¼ÅµZÌ¿´ÀË¿ZÅÃ{Z¨fYY®¼¿Y{|ËYÉY]µfÀ¯eYÂ³{ÌWÂ/{ZÆÀ/Ìa/¼¿{Â 
ÂÀËZ»µZ^¼Ì¯{ÉZÆ·ZZeÉ{ÔÌ»Z]ËÂ/ne®/¼¿ÉZ/ÅY{|/Ë{t/Ì/Á{d/·ZËY
ÉÂËZÅÁYZ°Ë»MÄ]¾Ìfz¿Ä]neÉdÌ¬§Â»Ì»M{ÄÀÌ»ÉÃZ^»Z]{Â^¼¯|Ëd{|Àf§ZË{Â/¼n»
¿Y{Ä]d{Ã|»M{{Â»ÉÌ´ÌaÁµfÀ¯ÉZÆ·ÔfyYÊZ¿Y{Â^¼¯|/Ë{Ä/¼Ì¿É¹Á{½/«ºf/Ì]
nÀ»Ä]ÄË¾¯½{Â¼¿{Â^¼¯|ËÄ]½YÂÀ®Ë¶ »Ê¼Ë|«,]{¶ËYÁY½«dÌ]º°ËÁ{ÉZÌ]
YZ¬¿ZÌ¿{Ã|dY.



eYÂ³ÉÂ·ÂÌ»|ÌaY
YÄ/¯{ÂÌ»Ã{¾Ì¼zeÁdY|Ë{Â^¼¯ZÌ¿{¶¯{eYÂ³d¸¾Ëf ËZ|½ZÌ]Ä¯Â¿Z¼Å
|Ë{Â^¼¯Ä]Ôf^»½Z¿Y½ÂÌ¸Ì»{Á|u,|ÀfÅeYÂ³Ä]Ôf^»½ÂÌ¸Ì»
Y|ÀqcÁZ¨eÉ{Y¿Zv·Y{Y|¿{ÂmÁ¦¸fz»ÉZÅ{Y¿¾Ì]Ê¿{»Ä]½LÔf]YÀmZv·YÄ]
{ÂÊ»f¼¯¾ËY§YZ]eYÂ³ÂÌÁdY

ÄrzËZeÆÂ]{eYÂ³ÂÌÁ
ÄÅ{YÂ¯{eYÂ³ÉZÅÊ]Ä¨«Á®ËYbÁÃ|ÁÄ/Å{{Y{|n»Ä·ZÄ/]
d§³¹Zn¿YÊ ÌÁÂYÊ/°Ë½YÂ/ÀÄ/]|Ë{Â^¼¯cÓÔfyY|\^cZ ·Z»¾ËYlËZf¿cÔ°/»
{Â[Âv»Â¯ÉYÄË~¤eÊfY|Æ]Ã|¼ÉZ¼Ì]Ád»ÔÊ]sZY]ÆÂ]½ZfY
µZÄ ·Z»ÁYÊ/Z¿cÓÔf/yY¥~/uÁµfÀ¯ËZaÄ»Z¿]Ê·ÁdYÃ{Â]®Ì»|¿YeYÂ³ÉYY{
µZ{Â¯{|Ë{Â^¼¯Z¯½YÂ»M¿Y{{eYÂ³|{Ä¯{Y{½Z¿/¿Y{Y{Y|ËÁÄf§ZËÅ
|Z]Ê»Ê¿ZÆmdY|Æ]½Z»Z[Â¸»|u{½ZÀr¼ÅÆÂ]½ZfY½YÂ»M½YÂ/ÀÄ]ÆÂ]Á¾ËYY
Ä¬À»++|Ë{Â^¼¯YÉZ**|Ë{³[Âv»



Á|Ë{Â^¼¯dyZÀÉZÅ
ÊÀÌ·Z]ÄÀËZ »ªËY|ÌWÁÌeËZ
{|ÌWÁÌeÃ|£ÃY|¿YaÊf§ZË{|Ë½YÌ»cYÌÌ¤eÄ]xZ|]ZËÊ»ÌÌ¤eÊÂ° »d^¿Z],cYÌÌ¤e¾ËY
®ËZ],ÃY|¿Y{Ê¿Z»ÃZ]Ä/¯|/Å{Ê/»wµZ/¾Ë|ÀqZeÄÅZ»¾Ë|ÀqÉZ/ÅÌ¤f»{Â/mÁZ/Y/]
ÃZ^ÀËY´Ë{dYcÁZ¨f»¶»ZZÅÌ¤f»¾ËY|Ë{Â^¼¯½Z»c|»Ác|¾,|ËÉZÅ¶¼°»½{Â]iÂ»,,
{ÂmÁÁÀm|Z]Ê»YeYÂ³ÉZÅÂf¯Z§ËZ
Ã|ÀÀ¯ÄÀËZ »d¹Á{|À]ºnuYZ¼Ì]|ÌWÁÌeÉZÆ]Â·Y¹Y|¯ÅºnuÄ°Ì¿Z»ÊÀÌ·Z]ÄÀËZ »Ê{
Z]fÌ]|{ÂÊ»Ã{Z¨fYeYÂ³sÔY,Z/»Yd/Ì¿ª/Ì«{½Y|/ÀqÁÃ{Â]Ä¿YÂ¯Â¯¦Ë e¾ËYÄq³Y
Z ·Z»fÌ]{½Z¯Z¼¯YeYÂ³®ËÂ·ÂÌ»|ÌaYc{Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»®Ì»|¿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